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“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.”  
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman” 
 (QS.Al-Imran:139) 
“Ingatlah selalu bahwa niat dan tekatmu sendiri untuk sukses-lah yang lebih 
penting dari faktor apapun lainnya dalam menentukan kesuksesanmu”. 
~  A braham Lincoln  ~ 
“Tidak ada kebahagiaan yg lebih indah selain kita bisa membuat orangtua 
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Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt 
yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini 
dapat selesai dengan baik. Sungguh tiada kekuatan dan daya upaya tanpa 
kehendak-Nya.  
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Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mendeskripsikan penggunaan diksi dalam 
ungkapan pada bungkus permen Kis Mint Grape dan Relaxa Barley Mint, (2) 
Mendeskripsikan jenis kalimat dalam ungkapan yang terdapat pada bungkus 
permen Kis Mint Grape dan Relaxa Barley Mint, (3) Mendeskripsikan fungsi 
ungkapan yang terdapat pada bungkus permen Kis Mint Grape dan Relaxa Barley 
Mint. Objek dalam penelitian ini adalah penggunaan ungkapan gaul dalam 
bungkus permen Kis Mint Grape dan Relaxa Barley Mint yaitu, penggunaan diksi, 
jenis kalimat serta fungsi yang terkandung pada bungkus permen Kis Mint Grape 
dan Relaxa Barley Mint. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
teknik simak menggunakan teknik dasar yang berwujud teknik catat. Data 
dianalisis menggunakan metode agih. Hasil analisis penelitian dapat disimpulkan 
(1) penggunaan diksi yang berupa pemakaian kata tutur, penggunaan diksi yang 
berupa pemakaian kata indria, penggunaan diksi yang berupa pemakaian istilah 
asing. (2) kalimat berita kepastian, kalimat berita pengingkaran, kalimat berita 
kesangsian, kalimat Tanya, kalimat perintah biasa, kalimat perintah larangan, 
kalimat ajakan dan kalimat seruan. (3) fungsi yang terkandung dalam bungkus 
permen Kis Mint Grape dan Relaxa Barley Mint berisi ucapan selamat, nasehat, 
memuji, sebab atau alasan, masukan atau saran, memberi semangat, ucapan 
meminta maaf, kagum, meminta tolong atau bantuan, perpisahan, ucapan rasa 
syukur, harapan, memberi bukti, memberi informasi atau pemberitahuan, ucapan 
romantis, ucapan terimakasih, larangan, keingintahuan, mengejek, heran atau 
terkejut, kecewa dan ajakan. 
 
Kata Kunci: penggunaan diksi, kalimat, fungsi. 
 
 
 
